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Abstrak 
ABK (Anak Berkebutuhan Khusus) Tuli adalah ABK yang biasanya mengalami hambatan 
komunikasi dengan orang lain. Namun, dalam dunia pendidikan, tidak sedikit diantara mereka yang 
mempunyai semangat tinggi untuk terus melanjutkan sekolah sampai ke perguruan tinggi. Di era 
teknologi yang semakin canggih ini, untuk membantu mereka dalam meningkatkan kemampuan atau 
kompetensi dalam berkomunikasi dengan sesama serta berusaha menangkap informasi di 
sekelilingnya, maka perlu sistem informasi pembelajaran bahasa isyarat bagi ABK dan bagi orang 
dengar agar memahami maksud dari percakapannya dengan ABK. Sistem informasi ini dalam bentuk 
website pembelajaran Bahasa Isyarat online dibangun dengan menggunakan XAMPP, PHP, sublime 
text 3, dan MySQL. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif berupa kuesioner dan 
wawancara, metode observasi, dan studi pustaka. Dalam penelitian ini, diperoleh hasil bahwa 
persentase rata-rata hasil penilaian user adalah 58,54%. 
Kata kunci : ABK, Bahasa Isyarat, PHP 
Abstract 
ABK or difable Deaf is a person who usually experiences communication barries with others. Yet, in 
the world of education, some of them who have high spirit to continue of his education up to college. 
In this era of increasing of sophisticated technology, it helps them in improving the ability or 
competence in communicating with others and tries to get information around the world. It is 
necessary to get information system of Sign Language learning for difable and for people to 
understand the mean of conversation intent with the difable. This information system is in the form of 
website Sign Language learning website is built by using XAMPP, PHP, sublime text 3, and MySQL. 
This study used quantitative research methods in the form of questionnaires and interviews, 
observation methods, and literature study. In this study, it was obtained that the percentage of user 
scoring was 58,54%. 
Keywords : Difable, Sign Language, PHP 
21. PENDAHULUAN
 Salah satu kesulitan orang Tuli adalah bagaimana menginformasikan pembelajaran bahasa isyarat 
yang digunakan dan dapat dipahami oleh orang yang bisa mendengar sehingga penderita Tuli dapat 
berkomunikasi, berinteraksi, bergaul, berteman, dan terjadi dialog dalam pergaulan sehari-hari. 
Namun, kesiapan pihak sekolah dan kurangnya kompetensi guru untuk mengenali anak 
berkebutuhan khusus merupakan masalah yang sering ditemui pada beberapa sekolah (Uji .V, 2014). 
Pemerhati Tuli, sebaiknya mendesak pemerintah untuk memberikan akses dalam hal komunikasi 
melalui bahasa isyarat sebagai salah satu akses untuk memahami dalam fasilitas publik (Angga. K. 
Damawi, 2017). Tuli sering terlihat di sekitar kita. Mereka selalu bersosialisasi dengan masyarakat 
sekitarnya. Donal F. Morees dalam pemanarian somad dan Tati Hernawati yang dikutip oleh 
Haenudin (2013, hal. 54) menyatakan tuna rungu adalah suatu istilah umum yang menunjukkan 
kesulitan mendengar dari yang ringan sampai berat, digolongkan tuna rungu dan kurang dengar. 
 Tuli biasanya menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi sehari-hari. Bahasa isyarat 
menggunakan isyarat berupa gerak jari, tangan, kepala, badan dan sebagainya yang khusus 
diciptakan oleh kaum Tuli (Gunawan, 2013). Menggunakan bahasa isyarat merupakan langkah yang 
diambil oleh mereka yang memiliki kekurangan bicara atau mendengar untuk tetap mampu 
berinteraksi dengan masyarakat umum (Prasetyo, 2014). Bisindo ini berawal dari bahasa ibu 
penyandang Tuli yang kemudian digunakan dalam berkomunikasi secara umum (Yuni, 2014). Anak 
berkebutuhan khusus (ABK) adalah anak yang dalam pendidikan memerlukan pelayanan yang 
spesifik, berbeda dengan anak pada umumnya. Anak berkebutuhan khusus ini mengalami hambatan 
dalam belajar dan perkembangan, oleh sebab itu mereka memerlukan layanan pendidikan yang 
sesuai dengan kebutuhan belajar masing-masing anak (Lilik. M, 2014). 
 Sistem Informasi (SI) adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang 
menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen (Anisya, 2013). Media 
pembelajaran sendiri menjadi bagian yang begitu penting dari proses belajar karena membantu 
keefektifkan proses pembelajaran dan proses penyampaian oleh karena itu, perlu dicari suatu media 
pembelajaran interaktif dengan video (Dawis .M .A, Thamrin. H, Fadlillah. U, 2013). Menurut 
romney dan steinbart (2015:4), informasi adalah data yang telah dikelola dan diproses untuk 
memberikan arti dan memperbaiki proses pengambilan keputusan. WWW (World Wide Web) atau 
biasa disebut dengan website, merupakan salah satu sumber daya internet yang berkembang pesat. 
Informasi website didistribusikan melalui pendekatan hypertext yang memungkinkan suatu teks 
pendek menjadi acuan untuk membuka dokumen yang lain, dengan pendekatan hypertext ini 
seseorang dapat memperoleh informasi dengan meloncat dari suatu dokumen ke dokumen lain. 
3Dokumen-dokumen yang diakses pun dapat tersebar di berbagai mesin dan bahkan di berbagai 
negara. Undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang hak-hak penyandang disabilitas pasal 24 berisi 
hak berekspresi, berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk Penyandang Disabilitas. 
 Penulis membuat sistem informasi pembelajaran bahasa isyarat berbasis web dengan beberapa 
kategori yang dibuat supaya pengguna dapat merasakan dan menggunakan sarana tersebut dengan 
baik. Dengan era informasi ini, para penyandang Tuli lebih mudah berkomunikasi dengan orang 
umum, dikarenakan orang-orang dengan kemampuan melihat dapat belajar dan mempunyai 
wawasan tentang Bahasa Isyarat Indonesia (Bisindo) berbasis web. Tujuan untuk mengantar 
informasi di Solo, dapat meningkatkan pemahaman belajar, dapat berinteraksi, membantu ABK 
dalam lingkungan dan mengembangkan kemampuan bahasa. 
2. METODE
1) Metode Penelitian Kuantitatif
Metode penelitian kuantitatif adalah metode ini meneliti berupa wawancara dan diskusi kepada
orang lain/teman. Metode penelitian untuk mengkaji rumusan masalah yang ada menggunakan 
metode penelitian kuantitatif. Pembuatan web pembelajaran Bahasa Isyarat Indonesia (Bisindo) ini 
dikerjakan penulis selama beberapa bulan.  
2) Metode observasi
Metode ini pengumpulan data Tuli dan dengar dalam pengelolaan data pertanyaan melalui
internet. 
3) Studi pustaka
Metode ini dimaksudkan untuk memperoleh data-data Tuli dan dengar yang relevan dengan
penelitian. Studi pustaka yang dilakukan oleh penulis yaitu dengan cara pengumpulan data melalui 
internet dan mencari buku-buku referensi yang berhubungan dengan tema dalam penyusunan tugas 
akhir sebagai acuan, serta bahan pembanding. 
A) Peralatan Utama dan Pendukung
 Pembelajaran bahasa isyarat bagi ABK dan orang umum berbasis web ini penulis menggunakan 
peralatan utama berupa laptop dan spesifikasi : 
a) Processor Intel core i7-7500U 270GHz 2.90GHz
b) RAM 8 GB
c) VGA nvidia Geforce 940MX
Menggunakan beberapa software aplikasi pendukung seperti :
a) XAMPP
b) Sublime text 3
4c) Browser untuk menampilkan halaman web seperti chrome google
B) Alur Perancangan Sistem
Pembuatan web bahasa isyarat ini dilengkapi pembelajaran bahasa isyarat untuk orang
umum/ABK yang dalam hal ini Tuli dengan menggunakan XAMPP, PHP, MySQL, dan sublime 
text 3 meliputi beberapa tahapan sebagai berikut : 
1. Model Perancangan Sistem
Dalam perancangan sistem dibagi menjadi 2 bagian utama berdasarkan user yang didapatkan
yaitu root sebagai admin dan user sebagai pengunjung web. Langkah pertama pengguna adalah 
membuka sebuah web browser yang telah terpasang pada perangkat komputer, selanjutnya 
mengakses alamat website terkait. Langkah tersebut merupakan request (permintaan) yang 
dikirim ke server dan selanjutnya mendapat respon dari server berupa tampilan halaman index 
yang berisi halaman login dan navigasi bar. Pada tampilan navigasi terdapat profil, tentang 
kami, layanan, dan kontak. 
1.1 Use Case 
 Use case ini merupakan suatu transaksi yang dimulai dengan simulus user dan diakhiri dengan 
respon meliputi peran visitor dan admin dalam sistem informasi pembelajaran bahasa isyarat 
berbasis web dengan aktifitasnya adalah melihat semua informasi dan mengunduh file pada 
Gambar 1-2. 
Gambar 1. Use Case visitor Gambar 2. Use Case Admin 
1.2 Flowchart 
Flowchart adalah suatu bagan dengan simbol-simbol tertentu yang menggambarkan urutan proses 
secara mendetail dan hubungan antara suatu proses (instruksi) dengan proses lainnya dalam suatu 
program. Ada 2 flowchart yaitu penelitian dan sistem pada Gambar 3-4. 
5Gambar 3. Flowchart Penelitian Gambar 4. Flowchart Sistem 
1.3 Desain User Interface 
Page digunakan untuk menampilkan hasil dari pengolahan script di browser. Gambaran page 
yang ada dalam perancangan sistem yang merupakan penjelasan lanjutan dari flowchart dan 
skenario program yang sudah dijelaskan sebelumnya pada Gambar 5. 
Gambar 5. Desain User Interface 
1) Beranda
Bagian berisi tentang profil, kegiatan dan kontak kami dapat digunakan untuk membaca
informasi bagi masyarakat. 
62) Left Bar
Berisi login, akun, panduan belajar dan evaluasi bahasa isyarat dapat mengantar informasi
kepada orang umum dan ABK untuk belajar sehari hari serta menyediakan link download belajar. 
User juga dapat mengikuti tes ujian tentang bahasa isyarat dengan melakukan login terhadap 
sistem kemudian memilih menu tes ujian berisi pilihan ganda dan essay. Setelah selesai 
mengerjakan tes sistem akan menampilkan nilai hasil evaluasi.  
3) Right Bar
Bagian berisi informasi tentang jadwal aktivitas Tuli serta tempat dan waktu untuk teman-
teman/masyarakat dapat mengikuti aktivitas belajar dan mengajar lebih bermanfaat dan wawasan 
luas. 
1.4 ERD (Entity Relationship Diagram) 
ERD (Entity Relationship Diagram) adalah suatu model untuk menjelaskan hubungan antar 
data dalam basis data berdasarkan objek-objek dasar data yang mempunyai hubungan antar relasi. 
ERD dapat dilihat pada Gambar 6. 
Gambar 6. Entity Relationship Diagram 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Untuk mengakses sistem informasi dengan link www.bisindo-surakarta.com diharuskan
melakukan login. Jika belum mempunyai username, maka melakukan pendaftaran setelah login user 
dapat mengakses menu belajar Bahasa Isyarat, tes ujian dan melihat hasil nilai. Website tentang sistem 
7Gambar 7. Beranda 
Gambar 8. Panduan belajar 
informasi pembelajaran bahasa isyarat dibuat menggunakan software database, XAMPP server dan 
sublime text 3 dengan bahasa pemrograman PHP dan MySQL. 
3.1 Pengujian Halaman Utama  
Saat pertama kali membuka website maka akan terlihat tampilan awal yaitu beranda pada 
Gambar 7 . 
A) Left Bar
Menu pada bagian kiri ini menampilkan panduan belajar bahasa isyarat yang meliputi bahasa 
isyarat alphabet, kosa-kata bahasa isyarat serta evaluasi bahasa isyarat pada Gambar 8. 
83.2 Pengujian Halaman Evaluasi 
 Halaman evaluasi digunakan untuk melakukan ujian yang telah terdaftar dari akun verifikasi. 
Untuk user yang mempunyai hak akses dapat mengikuti ujian atau evaluasi yang telah terdaftar. 
Pada halaman evaluasi merupakan inti dari sistem informasi. Input berupa soal ujian yang harus 
dikerjakan user. Prosesnya berupa pengolahan sistem dalam memberikan skor atau nilai. Adapun 
outputnya berupa nilai yang didapat oleh user pada Gambar 9. 
Gambar 9. Evaluasi 
3.3 Hasil Kuesioner dan Pengujian Black Box 
 Setelah penulis melakukan pengujian, lalu membuat dan menyebar kuesioner untuk mengetahui 
bagaimana respon dan pendapat para responden setelah mencoba atau hanya melihat website ini, 
selanjutnya ada tabel hasil pengujian kuesioner, pengujian usability dan pengujian black box tentang 
informasi pembelajaran bahasa isyarat berdasarkan kuesioner. Hasil dari pengujian kuesioner 
diperoleh data yang ada pada Tabel 1. 






Tuli dan dengar 
(P3) 
Pertanyaan 
P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 
1. Lala SMA Al Islam 1 Solo Dengar SdB DT >1 Se E SgM Le M Be SP Se 
2. febri UMS Dengar SdB W >5 Se E M Le M Be P Lu 
3. Aziz UNS Dengar SdB DT >5 SS SE SgM Le SgM Kc SP S 
4. Karsuli Polri Dengar SdB Bk 0 SS SE SgM Le M Be P S 
5. Raka Gerkatin solo Tuli B DT 1 TS KE M TL Su Kc P S 
6. Ibnu UMS Dengar BB DT >1 Se E M L M Kc KP Lu 
7. Aulia Afc Dengar BB DT 0 Se KE Su KL SgS Be P S 
8. Puput UMS Dengar BB DT 0 Se KE Su Le M Kc KP Lu 
9. Hanif UNS Dengar SdB DT 0 KS KE Su Le M Kc P Lu 
10. Winarto UMS Dengar SdB W >1 Se E Su Le M Kc P Lu 
11. Alifatul UMS Dengar BB B 0 KS E M Le M Kc TP Lu 
12. Rara UMS Dengar SdB DT 1 KS E Su KL M Kc P S 
13. Tria UMS Dengar SdB W 0 SS E M Le M SgK P K 
14. Chudlori Individu Dengar SdB DT 1 Se E M Le M SgK P Lu 
15. Anida UMS Dengar BB W 1 Se E M Le M Be P Lu 
16. Sarwo UNS Dengar B DT >1 Se SE M Le M Kc P Lu 
17. Eri UMS Dengar BB W 1 KS E M Le M SgK P S 
18. Budi UMS Dengar BB Apl 0 TS E M Le M SgK KP SK 
19. Prapti SDN sondakan Dengar SdB Bk 0 Se SE SgM SL SM SgBe P S 
20. Khofa UMS Dengar BB W 0 TS KE M KL SgS SgK KP K 
21. Alkhan UMS Dengar SdB DT >5 Se E M KL M Kc P Lu 
22. Jalu UMS Dengar SdB W 0 KS KE SgS TL Su SgK KP SK 
23. Rizky UB Tuli SdB DT 0 Se E SgM KL Su Be P S 
24. Dani SMALB Dharma Tuli SdB DT 0 Se E Su TL Su Be P SK 
Keterangan Kode : 
BB = Belum Bisa DT = Diajarkan Teman 0 = Tidak Pernah 
SdB = Sedikit Bisa Bk = Buku 1 = 1 kali 
B = Bisa Apl = Aplikasi >1 = Lebih dari 1 kali 
SgB = Sangat Bisa W = Web >5 = Lebih dari 5 kali 
SS = Sangat Senang SE = Sangat Efektif SgM = Sangat Mudah 
TS = Tidak Senang TE = Tidak Efektif SgS = Sangat Sulit 
KS = Kurang Senang KE = Kurang Efektif Su = Sulit 
Se = Senang E = Efektif M = Mudah 
TL = Tidak lengkap P = Paham S = Sudah 
KL = Kurang lengkap SP = Sangat paham K = Kurang 
Le = Lengkap KP = Kurang paham Lu = Lumayan 
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SgL = Sangat lengkap TP = Tidak paham SK = Sangat kurang 
SgK = Sangat kecil Kc = kecil Be = Besar 
SgBe = Sangat besar 
P4 : Apakah Anda bisa berbahasa isyarat Indonesia? 
P6 : Sudah berapa kali Anda membuka web bahasa isyarat Indonesia? 
P7 : Apakah anda senang mempelajari bahasa isyarat Indonesia melalui web? 
P8 : Bagaimana keefektifan belajar melalui web bisindo ini? 
P9 : Menurut Anda, apakah sistem informasi pembelajaran bahasa isyarat 
  berbasis web bisindo ini mudah dipahami? 
P10 : Menurut Anda, bagaimana kelengkapan data bahasa isyarat Indonesia    dalam web 
tersebut? 
P11 : Menurut Anda, apakah sistem informasi bahasa isyarat indonesia tersebut mudah 
dioperasikan? 
P12 : Berapa besar kapasitas bahan pembelajaran bahasa isyarat Indonesia yang Anda download? 
P13 : Bagaimana pembelajaran bahasa isyarat memakai web bisindo? 
P14 : Menurut Anda, apakah sistem informasi pembelajaran bahasa isyarat ini sudah sesuai 
kebutuhan? 
Hasil dari pengujian usability diperoleh data yang ada pada Tabel 2. 




Jumlah Jawaban Jumlah 
Skor 
Persentase 
SgB (4) B (3) SdB (2) BB (1) 
1. P4 0 2 14 8 42 43,75% 
2. P6 >5 >1 1 0 
3 4 5 12 46 47,91% 
3. P7 TS (4) KS (3) Se (2) SS (1) 
3 5 13  3 56 58,33% 
4. P8 TE (4) KE (3) E (2) SE (1) 
0 6 14  4 50 52,08% 
5. P9 SgS (4) Su (3) M (2) SgM (1) 
1 6 12  5 51 53,13% 
6. P10 TL (4) KL (3) Le (2) SgL (1) 
3 5 15  1 58 60,41% 
7. P11 SgS (4) Su (3) M (2) SgM (1) 
2 4 16  2 54 56,25% 
8. P12 SgK (4) Kc (3) Be (2) SgBe (1) 
6 10 7  1 69 71,87% 
9. P13 SP (4) P (3) KP (2) TP (1) 
2 16 5  1 67 69,79% 
10. P14 S (4) K (3) Lu (2) SK (1) 
9 2 12 3 69 71,87% 
Jumlah 562 585,42% 


















P4 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14
Rumus Persentase bisa diketahui berdasarkan Persamaan 1, 2 dan 3. 
Gambar 10. Grafik hasil persentase kuesioner 
Berdasarkan grafik pada Gambar 10, diketahui bahwa 43,75% responden bisa berbahasa isyarat. 
69,79% responden menggunakan web Bisindo sebagai pembelajaran Bahasa Isyarat dan sebanyak 
47,92% responden membuka web Bisindo. Persentase P7-P9 dan P11 rata-rata berkisar di nilai 50% 
dan kelengkapan data Bahasa Isyarat dalam web berkisar 60%, sehingga mereka cenderung senang 
mempelajari bahasa isyarat melalui web Bisindo, sedangkan untuk P12 dan P14 rata-rata berkisar pada 
nilai 70-an persen, sehingga besar kapasitas dan sistem sudah sesuai kebutuhan. Persentase rata-rata 
hasil penilaian user adalah 58,54%. 
 Tabel 3 dan 4 adalah hasil pengujian menggunakan metode black box (pengujian perangkat lunak 
untuk menguji fungsionalitas aplikasi). Black box adalah pengujian yang dilakukan hanya mengamati 
hasil eksekusi melalui data uji dan memeriksa fungsional dari perangkat lunak. 
∑Skor  =  Bobot × Jumlah Responden   (1) 






Tabel 3. Pengujian Black box halaman admin situs Bisindo (Bahasa Isyarat Indonesia) 
No. Menu Pengujian Hasil yang Diharapkan Keterangan 
1. Slider 
Memilih sub menu slider Menampilkan semua slider Berhasil 
Menekan tombol tambah data 
Menampilkan form untuk 
menambah data slider 
Berhasil 
Mengisi semua data dengan 
benar 
Data tersimpan dan 




Menampilkan editor untuk 
mengubah detail konten 
Berhasil 
Menekan tombol perbarui 
Menampilkan peringatan 
konten berhasil diperbarui 
Berhasil 
3. Profil 
Memilih submenu data profil 
ketua 
Menampilkan data profil 
ketua 
Berhasil 
4. Tulisan Memilih submenu kegiatan 
Menampilkan data daftar 
kegiatan 
Berhasil 
Menekan tombol tambah data 
Menampilkan form untuk 
menambah kegiatan 
Berhasil 
5. Jadwal aktivitas Memilih submenu 
Menampilkan detail menu 
dan editor untuk mengupdate 
aktivitas 
Berhasil 
6. Panduan belajar 
Memilih submenu tata tertib 
Menampilkan editor untuk 
mengedit tata tertib 
Berhasil 
Memilih menu alphabet 
Menampilkan semua data 
tentang alphabet 
Berhasil 
Menekan tombol tambah 
karakter alphabet 
Menampilkan form untuk 
menambah karakter alphabet 
Berhasil 
Tidak lengkap mengisi form 
input 
Menampilkan peringatan 
untuk menginputkan nilai 
Berhasil 
Memilih menu jenis kosakata 
Menampilkan semua jenis 
kosakata 
Berhasil 
Memilih tombol tambah 
kosakata 
Menampilkan form untuk 
tambah kosakata 
Berhasil 
Berhasil menambah kosakata 
Data terinput ke database dan 
meredirect ke sub menu daftar 
kosakata 
Berhasil 
7. Evaluasi Belajar 
Memilih submenu soal Menampilkan nama banksoal Berhasil 
Menekan tombol tambah bank 
soal 
Menampilkan halaman input 
bank soal 
Berhasil 
Menekan tombol lihat soal 
Menampilkan semua soal 
pada suatu induk soal 
Berhasil 
Memiilih submenu data 
evaluasi 
Menampilkan hasil evaluasi 
dari user 
Berhasil 
8. Master User 
Membuka menu master user 
Menampilkan semua user 
yang mendaftar 
Berhasil 
Klik tombol Print 
Membuka jendela untuk 
mencetak data 
Berhasil 
Klik tombol PDF 




Tabel 4. Pengujian Black box halaman user situs Bisindo (Bahasa Isyarat Indonesia) 
Berdasarkan Tabel 3 dan 4 diketahui bahwa hasil pengujian dengan metode black box berhasil 
dengan baik di semua percobaan. 
4. PENUTUP
Berdasarkan pengujian kepada 24 user, disimpulkan bahwa sistem informasi ini menyenangkan, sudah 
lengkap, kapasitas tidak terlalu besar dan sesuai kebutuhan. Persentase rata-rata hasil penilaian user 
adalah 58,54%. Dapat mengikuti ujian Bahasa Isyarat berisi essay dan pilihan ganda secara online. 
Setelah mengikuti semua ujian, nilai ujian akan keluar. Dapat melihat history nilai ujian setelah 
mengikuti ujian berakhir. 
 Sebaiknya admin mengupload foto sekitar maximal 2MB dan video maximal 4MB. Kalau ukuran 
besar akan error atau tidak kuat. Video ujian Bahasa Isyarat tidak bisa reload karena menjadikan orang 
mudah untuk berbuat curang dan mencontek. Sebaiknya untuk aplikasi berikutnya soal dibuat acak. 
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No. Menu Pengujian Hasil yang Diharapkan Keterangan 
1 Menu Beranda 
Konten-konten pada menu 
beranda 
Menampilkan detail dari 
konten-konten pada menu 




Menu Artikel dan 
Opini 
Halaman menu artikel dan 
opini 
Menampilkan halaman 
artikel dan opini 
Berhasil 
3. 
Detail konten dari menu 
artikel dan opini 
Menampilkan halaman dari 
menu artikel dan opini yang 
dipilih pengguna 
Berhasil 
4. Menu profil Halaman menu profil Menampilkan profil ketua Berhasil 




6. Detail dari artikel kegitan 
Menampilkan detail dari 











Login user yang telah 
terdaftar 
User dapat mengakses 
konten yang hanya bisa 
diakses oleh user yang telah 
terdaftar 
Berhasil 
9. Daftar Menambahkan user 
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